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de nem tudja eladni, mert mind a kettő kehes. OH átmegy Matyi és 
azt mondja az embernek: 
— Hallja, atyafi, én megveszem a kend lovát, de csaik ugy, 
ha a döbrögi földesúrnak, máikor kijő a városból, odakiáltja: Én va-
gyok Ludas Matyi! 
— Hiszen, ha csak ez a kívánsága, azt szívesen megteszem — 
mondja az ember. Egyszeriben megalkusznak, kezet csapnak. Matyi 
megveszi a lovakat. Már a vásár is elszéledt, jő a döbrögi földesúr 
hintón. 
— Ahol ni, — mondja Matyi, — ott jön a földesúr. Kiáltsa oda 
neki: Én vagyok Ludas Matyi! De aztán szaladjon ám, ahogy csak1 tud. 
Odaáll az ember a hintó elé s nagyot rikkant: »Én vagyok 
Ludas Matyi!" s azzal megfutamodik. 
— Hamar, hamar! — kiált a földesúr a kocsisnak, meg a hajdú-
nak — fogjátok ki a lovakat, üljetek rá s hozzátok vissza azt a 
gazembert! 
Amint a kocsis meg a hajdú lóra kenesekedett, s az ember után 
iramodott, Matyi is ott termett a hintó mellért s megrakta a földes-
urat harmadszor is, amúgy Magyar Miskásan. Azzal illaberek, szá-
ladott és ugy kiáltott vissza: 
— Én vagyok Ludas Matyi, nem az az ember! Ugy-e beváltot-
tam a szavamat! Harmadszor is megvertelek a ludakért! 
Ha Matyi a földesurat mégegyszer megverte volna, az én mesém 
is tovább tartott volna. 
(Fazekas Mihály után.) 
Gráf Széchenyi István imádsága 
Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imámat. Töltsd 
be szivemet angyali tiszta szeretettel Irántad és hazám, ember-
társaim és honfitársaim iránt. Világosíts fel engem egy cherub 
lángszellemével, erős eszével. Engedj a jövőbe pillantanom •» 
megkülönböztetni a jónak magvát a gonosztól. Add tudtomra, 
mit tegyek. Gondolkodni akarok és dolgozni, éjjel és nappal, 
egész életemen át. Segítsd sikerre azt, ami jó; tipord el csirájá-
ban azt, aminek rossz gyümölcse lenné. Nyújtsd segélyedet, hogy 
minden heves indulatot elnyomhassak magamban. Engedd, hogy 
igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon s ugy fogjak 
hozzá akármihez . . . 
Egész imám pedig ne csak szóval legyen elmondva, hanem 
tetteimben nyilvánuljon s legyen szüntelen az éghez bocsátva. 
